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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak 
albedo semangka merah terhadap kadar glukosa darah tikus  jantan  yang 
mengalami diabetes melitus. Induksi diabetes melitus dilakukan dengan 
pemberian aloksan selama 7 hari. Sampel yang digunakan yaitu 25 ekor tikus
jantan, dipisahkan kedalam lima kelompok perlakuan yang terdiri dari 5 ekor tikus
jantan  setiap masing-masing perlakuan yaitu kelompok kontrol negatif (KN), 
kontrol positif (KP), pemberian ekstrak albedo semangka dengan dosis 500 mg/kg 
bb  (P1), pemberian ekstrak albedo semangka merah  dengan dosis 1000 mg/kg  bb
(P2)  dan pemberian ekstrak albedo semangka merah dengan dosis 1500 mg/kg  bb 
(P3).  Ekstrak albedo semangka merah diberikan secara oral dengan dosis 1 
ml/hari selama 14 hari.  Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak 
Lengkap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak albedo 
semangka merah berpengaruh terhadap kadar glukosa darah yaitu terlihat adanya 
penurunan kadar glukosa darah tikus yang mengalami  diabetes melitus pada dosis 
500 mg/kg  bb  (161,00Â±22,78  mg/dl), dosis 1000 mg/kg  bb  (92,80Â±12,57  mg/dl)
dan  dosis 1500 mg/kg  bb  (78,40Â±9,34  mg/dl). Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pemberian ekstrak albedo semangka merah dengan dosis 1500 
mg/kg bb mampu menurunkan glukosa darah tikus yang diinduksikan aloksan.
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